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Згідно теософії, Єдине Життя єднає всіх нас і все існуюче. Карма 
та перевтілення нас тісно пов’язують. Безумовно, карма об'єднує нас 
сьогодні і сигналізує про важливість спільної роботи для майбутнього 
людства та всього, що існує. Як зверху так і знизу. Так само як 
трильйон клітин складаються в одне людське тіло, і трильйон 
трильйонів субатомних частинок складають ці клітини, так ми всі 
разом втілюємо Єдине Життя. Свідомість пронизує людське тіло, і 
все ж наше усвідомлення себе робить наш розум і тіла 
відповідальними учасниками космічної та людської еволюції. Наше 
спільне існування – це щось більше, ніж наше особисте буття. 
Ця потужна і чудова перспектива обумовлена однією людиною: 
Оленою Петрівною Блаватською. Незважаючи на те, що Махатми 
розповсюджували це розуміння через всю історію, О.П. Блаватська 
привела це до сучасного фокусу та ясності. Ми завдячуємо їй всім, 
що ми розуміємо і до чого ми повністю прагнемо. Вона була 
інструментом для Майстрів, щоб навчити людство всього, чого його 
можна навчити в цей час еволюції людини. Ми в величезному боргу 
перед нею за її наполегливість перед лицем недоброзичливості і 
протидії, за її самопожертву з моменту, коли вона зустріла свого 
Учителя.  
Цей борг можна сплатити лише власними прагненнями, власними 
зусиллями. Ми сплачуємо заборгованість шляхом власного засвоєння 
трьох основних положень у своїх думках, словах та вчинках - кожен 
відповідно до своїх можливостей. Стан світу згідно праць О.П. 
Блаватської свідчить про необхідність наших зусиль. Століття після її 
відходу від земної сцени, побачило огидність війни та нелюдське 
ставлення одних людей до інших людей. Атомна бомба стала 
попередженням. У цьому столітті наше усвідомлення занепаду 
навколишнього середовища та зміни клімату лише підтверджує це 
попередження. Людство або постане перед фундаментальним 
викликом, який ставить перед собою, або воно знищить себе. 
Питання полягає в тому, чи ми будемо частиною вирішення цього 




Перехрестя, на якому стоїть людство, вибір лівого шляху, який 
веде у все більший занепад або правого шляху - до божественного 
світла, також торкається кожного із нас. Ми маємо священну з 
привілей – доторкнутися до теософії, і ця привілея накладає велику 
відповідальність. Ця відповідальність викладена в «Голосі 
безмовства». Цей текст – чудове представлення найдавнішої 
Мудрості, серця і душі теософії О.П. Блаватської. Він запитує: ми 
живемо для себе, свого его, яке загине, або для всього людства та 
існування? Ми у своїй найвищій природі є вічною частиною Єдиного 
Життя. Мовою О.П. Блаватської, дізнавшись від неї про теософію, 
вічну доктрину, означає, що наша дхарма, наш обов'язок і закон, з 
яким ми стикнулися, відкривають що ми повинні робити. 
Вчення О.П. Блаватської проникло в світ багатьма частковими 
способами, часто спотвореними, незаконно присвоєними особистими 
его, іноді перетворені в поняття порятунку і легкого оптимізму. Але 
навіть це не зовсім погано. Це поширило ідеї, такі як карма та 
перевтілення, і навіть Єдине життя по всьому світу. Але все це не 
матиме сенсу, якщо це не відкриє шлях до справжньої теософії. І 
людство вийде на світло справжньої Теософії лише в тому випадку, 
якщо ми зробимо свій скромний, але важливий, внесок у своїх 
думках, словах та діях. 
Ми допомагаємо собі лише допомагаючи іншим. І ми разом у 
цьому великому проекті. Незалежно від того, де ми живемо чи 
наскільки ми віддалені один від одного в так званому фізичному 
просторі, ми об'єднуємось як душі, які беруть участь у Великій 
справі. Це істина, яку ми можемо зрозуміти певною мірою завдяки 
потужним зусиллям О.П. Блаватської. Доречно, що ми зустрічаємося 
в День Білого Лотосу, щоб вшанувати її та згадати її з вдячністю. 
Найглибша честь і найбільша подяка їй полягає в тому, як ми живемо 
і працюємо для Теософії. 
Дякую вам за можливість поділитися з вами святкуванням життя 
О.П. Блаватської та бути разом сьогодні. Нехай це стане початком ще 
багатьох зв'язків у майбутньому. 
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